Derby Cafe by unknown
• 
Soups 
Burgoo "King" with cornbread ............................................... ... ........................ $5"" 
"C't t' '''Ch'l' $4 t a tons II ................................................................................................ . 
Soup D'Jour ......................................................................................................... $3 
Salads 
• 
"Buffalo Style" Fried Chicken Caesar Salad ........................................................ $6 
"Ruffian" Chef Salad ...................................................................... ~ ................... $6 
''Meeker's'' Thna Salad ......................................................................................... $5 • 
"Kauai King" Tropical Chicken Salad .................................................................. $6 
Derby Cafe Salad ......................... Q ....................................................................... $4 
Chef's Healthy Choice of the Day .......................................................................... $6 
• Specialties • 
"Lil E. Tee" Hot Roast Beef with Au Jus ............................................................... $7 
"Sea Hero" Fann Raised Cat Fish served on a Hoagie roll with fries ................... $6 
'Jockey Club" saddled with lettuce, tomato, ham, bacon & turkey ...................... $6 
''F, lIy Club" chicken salad, cream cheese & bacon, & pimento cheese ............... $6 
"Spend-A-Buck" Burger grilled to perfection .................................................... $5 
''Riva Ridge" Reuben .......................................... ~ ................................................ $6 
'J. Graham Brown's" grilled boneless chicken breast ........................................ $7 
"Bluegrass" BLT .................................................................................................. $5 
"Triple Crown" grilled cheese, bacon & tomato .................................................. $5 
"Classic Kentucky" Hot Brown ............................................................................ $7 
, Kentucky Country Ham Sandwich (Southern Style) .............................................. $7 
Barbecued Beef Brisket, served over cornbread .................................................. $6 
Beverages 
Soft drinks, Coffee, Iced Tea, Lemonade & Milk ............................................. $1.50 
(free refills) 
The official drink of the Kentucky Derby 
Museum served in a souvenir glass for $6.75 
Full bar service is available proudly featuring 
the quality products of Brown-Forman Corporation, 
* Ask about specialty drinks & desserts ~I~ 
(502) 634-0858 
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